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4 ¿ U T I C U L O ' D E . O F I C Í O . 
^ t)0^: PATIUjUIO DE A Z C A R A T E 
BECÜETAIVIO W LA. PITUTACION iPIVo'v^NCiAI. 
' • • ' " • • , . ' ;- : ' '• 
^ : CéHi f i co : guc'cn el árcWTO''de cata 
^ DiputpcioD que ¿c talla á mi cavgo' ecai»-
>. ttí e l acta del tenor fttguieulc 
»• / - ' — . • . • . • . - . » < - • . . , , , . 
ACTA. En la d ü d a d Lepo, i yeinte y cinco da 
Jun¡o <r¿ m i l ochoéiento* cuirenis, reunitlov «n juma 
de «icrut in ío ffetieral en Ji »ala. Je séjiones de la Ot-
^ putacio'r! Provincial,-los Di^jiiádo» de la-misma D. I g -
nacio Mari» Loren¿ai .a; 'D. Galinel Biilbi«ennjí' D. Ma-
T nuel de* Prado con \rsi coíni i íou ' ád 'oS de lo»<íUimos e-
^ lectoralei k tabe^: D.-Mainel AiitoiHo Panrliúi^ pov 
^ «1 distrito de la fei^úsl, D- Feiit Moritañespor ValJe-
w « , D . ' ¿ e r n a r d 6 Majia C¿1Í.I>Ü2¡Ó .{»r la ISaiteza, D. 
Mateo '^raujo jíor 'Asiorj?*, D. itAVú'on Abauma |>or 
^ T i l l a franca, D. Nemesio González Lopex por Poofé r -
¿- rada. I)! Afyst in Alouso de ! j TW»; n«ir Riello, D. 
3osé Ramón Garéia del Valle por MúriaN D. tuj;eni<» 
^ Conde por Sahafc'uo, D. Doiffiiigo^Tejfcritia M o r -
^ gove'yi, D. Vicente Ambi"'.'»!'» l'et^ndones por V i l L y a n -
^ dre, D.' Julián Die?. por K'año, D. Amonio I J a ü i t '» 
p o r Bonar, D. Amonio Uulilus )>»t \ tgacerveia, D. 
^ T r a n c ú c o García por Redi j u l l i ^ , 0. N ic t iU* Rodr ig;^» 
A por Trúrhas , pretitiido? por el Sr. Gcfe pulit i to D . 
A Mariano Herrero P v i t i j ; fnltarado D. Amen!» Om-íd* 
dü Vafe'ocia de D. Ji ia>i , 'D. Nieaíio ' Villapatiici'iu da 
^ Villasaliariego v D. Jus to Pr.^du de Almair/.a que o f i -
ciaioneitar eníertnofc; se prucedio á sacar pm- surne 
^ lot cua í ra comisioíiíidos <|ue deben ejercer en eita jua-
ta las fóncionei de sebreiat ios c4enit¡(d<r« es y les cupo i 
A D. Ramón A b j u n j ú , D . M u c n Araoji». D. ]Q«C R a moa 
A García del Valle y D.^Jn'im Ditz. Dwln '.'uetiti* en se-
4h guida una por una'de las a r ta» J e l o» nueve disrruus tjua 
" ahora volaron á saber:León,Rielío, ' Riaf i i . .Morgovejo, 
Sahagiin,Bo5ar,V"iita%ftiídM', P u n f L - r í a J » y V'egacervera 
** y a p r o b a d a ! sin dik'cusióit J'^r no o f i eLer reparoalgunu, 
A ie dió principio al e ic ru t i " ' " y r e s ^ n p . » ^ i - iera! ' levo-
tos, despuei de jtTtaada» y Iwcnadas cu cueiVU IJI a-
tro» TJtejpijiie y í estaban • p r o b a ^ H c o r r t s p é n ^ i w t e v J 
Jos distH»os de Villalriunca. J^or^, RWIÍJKJIMS, V a í -
detai, ílíqtias de Paredes,'TfmC% L* ííanei*, Y i l l a -
« b a r í í ^ y a l e n c f t i dé D.J'uau, • ÜBIÍ»M; y re#ullaroa 
«Jegidosíyiat a piptsudóé D . j M n é l JUlbucn* .pof 
*e mi l duictentos cuarenta Roerte >otoi, Sr. M a r q ü ¿ t ^ 
Moioievirgen sietp n i i l ¿ t a l » «eiate y uno, D. Ui— 
4ro Uae?» Florez jpbr seis oiit Miec ien i^s ocbexita y , 
tei*, D. Jiü^ui.'» AU»re¿ Qi t i f t t t n veis mit quinientoa 
«esenia y nueve, D..Manuel de Fiado seis ut^l cient* ' 
c tncutPia , y D. Maniiel Pancívcs Maclas por ctnC9 
mi l novecíetuos tineueala y trev y l ) . Antonio Al ve-
r e í Revefo, por cinco mil cuauocientotsetenta y n a e -
*rt parx stipUatét: para la p r o t ó n * eo tertva de utt 
stMiad'jr, I ' . N ¿«luí Goaifi ^f . ^ l x n por oobo m i l 
cna(rociemos ocbeniu y ocho »JLO*, Sr. Marqués d « 
Aít^rga por seis m i l «tectetitc* veinie y nuete y D . 
. Jasé Mawia Genfueg'os por cicco mil qainiepto* c*-* 
torce; teniéndose préseme-las l . i ta i generales d* el«C« 
tot es de-toda la Provincia y U» de los que han toma-
do parte eo la elección en cada dUirilo, resulta qua 
siendo <l número de aquello» el de difiz y'.seta m i l 
«víscienios noventa y dos ha sido el de esto* ú l t i m o ! 
el de diez mi l novecientos doce, y que^han tenido vo-
to* ademas de los elegidos defitiiívaniente D: ""«dí>* 
y {uopueata de áeoí idor los ciudadanos siguí^ii •. 
Para Diputados. 
D. Gjbriél Balbuena. JiÁV' 
Sr. Marqués de.MoHtevirgen. ^ t i ' . 
• <dcn Isidio Baíta Flores 6986. 
• don J iaquinAlvárez Quiü^ees- ' 63^9' 
• don .\{jfiui: l d<í Pradu. tí) 5o. 
don Manuel Panchón Maclas. 5y5J. 
don Amonio AlvaretRevero. 54?<>* 
Alón Pascual Fernandez lW?,a. 4 í 4 ^ ' 
di>ii S a n l i u g ó AloiiSO C'irdero. 3789-
du i M-j'Uél'Antonio Cjmatlio. 3 5 ' ' . 
F.l lí'-igadier D. FrancijcoÜMoeio. 3a8o, 
<loii Fauuino Vicente Rodriguei. 3.007. 
don Antonio Felipe González. 2545. 
don Juan Antonio Hidalgo. 
don Antonio Valcarce Marliuts. í-a^?* 
don L'tís A.tofiso Florei. , 1096. 
- dop Pau-icio de A s C ^ c a t ^ ' ./"^o* 
r 
r-
r 
r 
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>:i)o« PrÜTO Ali-ániara tJel Palacio. 5 t i . 
S'. Marqué* Je Villagarcia. 4 ^ ' ' 
- ¿ u n M j i m e ! d r e i s de la Cuesta. 3^4-
don ü i r g u r l o Aivarr/- a65. 
<lc>n Sepumlo Sierra PamWe». aSS. 
don José Fe*nandt í Carus. - 953. 
- don Pelejjrio Saa-vedra. -a3a. 
-dp/i Joié Ganancias. i 45 . 
'.•idon Mateo Ara«jo. . 114» 
"-don Pedio Bailina González. \ \ \ . 
-don Mateo Hodrigueí . (bo-
dón Mariano Accbeilo. '6'j. 
-don Antonio María Suarez. Gil. 
don Felipe Canga Arguelles. .¿T-
• don Antonio Valdes. 43-' 
don Ignacio Lotenzana. 43. 
dan Isidro Robles. . > 4^ 
don Jiiaú Valcacee^laptinez. *,:.;',"38. 
don Juan Rodtiguez Radillo. 38. 
don Laureano Rojo. v'" ' • -3&-
^ o n Manuel Garande. 36. 
' Sr. M.írqucide 'Asterga. ,3a.. 
-•ídon José Al varez Cao pillo. 3o; 
don Pedro Puyazo. aS.* 
don Manuel Fernando?, de !a Cuesta. a5. 
don Nicolás Gómez Vill«boa. -34. 
• don Jlodcito de la Fuente. a i . 
don'Felipe Alonso Duque. 20. 
don Juié A'ae/. ao. 
E lExfmo: Sr. D u q ü r d e l a T i c t o n a . »'(> 
don 'M'u'aslo Villíipaditrná. • >6. 
di>n Jonquin Afvarei Reyero.' ,i5. 
don'Francisco Martínez. )4«-
tl'on' J:IÍIÍI C n r i a l . i 3 . " 
don't'rancisco Antonio Mantilla. r i 3 > ' 
don F'rancisi'O H e r r e r ó i . i3 . . ' 
don AtiionlonTo Alvare?, Quiuonei. iS. 
•don Juan 'Manuel Cnúoo. . 
don Fernando Chamorro, 
don Luis San Juan. : 
• don Gerónimo Torbadow 
• dbn Manuel Valladarefcií . 
don N-iceto Nuñez. • •_. 
1 don SMiftiago-Huiz.•-. >. . <}-
• d o n ' í u a n Ródngnez de Celis. 
"don'Angel Carcedo. í 
>^donrfrá ncracó' Va Icatce í í a r t í n í í . 
don Santiago Aguiar. 
•don Juan Antonio del Corral. 
-don Domingo Franco, 
don Vicehfíf'Sóro Saavédráw : 
• don RafaclSolis. 
don Uidro Robles-"Garcli; 
don Domingo A r i * n i i . r. 
Ül Prior tle San Román. ,. 
-don Manuel Ambaí"C¿sá4¿. 
. -don M-rnuel Loreozaria. 
don Juan'n.ic?». 
don A[iolif>si Rclzud. * 
don Kiimou r.-.?.(|iieí. 
' don An({rcí. Maiía Morete. 
don A j'oliiWT Suaret de Dez*. 
d6n I - « I * 1 5OSA-
don Aun ¿O CUI^PTO. 
• don José Antoiiio Cowpadrt. 
don Pedí o B.ilboena Diez. 
"don Francesco Mercndillo. 
don Antonio Nieto Rodriguen 
"dou Vito Goazaln. 
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don Joscain Garrir:, 
don Joa<j..in Riegfi " 
don Racon Gorir;'.;2 L u t t . 
d<»n Joaquín Diai ü u e j ^ . 
don Antc-oio Rodrnex . 
don Fraocisco de F.udo. 
d o n Florencio Nul<3. 
don Antonio RUÍL 
don Vicente Man'tríz. 
don Joae.uin M<ir»í v}uiñon«». 
don M^r.tiel Frano: Macias. 
don Juac Alvarcz-
don Antonio Roblrf. • 
d o n Esteban Fcrn/rJez Carú i . 
d o n Miguel F e r n í i Jez 
don An'onio Fettjv Rodríguez. 
Señor Minjuesd* Valdebrilla. 
don Fau»iino ViocrK; Rodrigue!, • 
don Franii icó G a r : ' l « . 
Señor Jl*fqit*s d< M'raflores. 
don Ran'.i'ii Mari» ie la Rocha, 
don Antonio Alvarrt- ^ : -, 
don Santiago Ruii . " A 
don A n i i nio Vicfi TO González, 
don Autviiio 'Olin^' . ' . 
don Jooquin rvlrCíi" Saavedra. 
don Lotrnzn Fci^-adcr. 
E l Sr. G . Fe Poli; ¡<v de Zamora, 
don M'ÜUCI Su.irv¡-
don MUHKI A/vare: Reyero, 
don Brrunrdo G.Tí 'lez. 
don 'Dmr.iugo GOI'VÍJÍCZ. 
don MiirúórR.incK-'¡'». 
don' Auioni^ V a l ^ '.tia. 
don M<inucí Franca Macíai. 
Señor Marqués de Ollovenvíigen. 
^on M»iv«lo C'*ul*». • :'.- . . • 
jdon Manuel HidalfV. 
don Agustín Condr. 
Señor d f Cordero, 
don Dijii isio Ciildrron, 
d o n LoiTtizo T lor t i ^ . , 
d o n Manuel Atvarrr. 
d o n Antonio falcare*'Marte'L' 
d o n Francisco Akarfz Reverá, 
d o n Antonio AlonM' Cordero, 
d o n Isnfio FcrnamU'Z. 
^don Antonio A l á , 
don Antonio Alvares Hellero. ' 
idon Josó Quiñoneí. 
•don Frfliiciíco'R.ieia-
d o n Isidoro Rubio, 
don Fcruiin-Cosió, 
don Eugenio Conde-
don R..mon Luna, 
don F ionc '^0 ü*.von' 
don Baltasar Bandera, 
don Boílio Diez, 
don Rafael Muri r í . 
don Amonio Cordero, 
don Autonio Felqn* Careacho. 
don Juan Manuel Mariajez. 
don Manuel ILIhucna. 
don Francisco Vicrnie Rodri^uéz. 
don JosJ García, 
don Juan Amonio G . ircía. 
don Frnneiico Goii¿alez Albcrti . 
don Ignacio Bayon. 
•don Baluíar Revero. 
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Don Ciptí^no Domínguez,. 
don José Renlio Lozano, 
¿oii Joí-é Canija-
don lo** Alias. 
don Vicente Palacio. 
don Rodrigo Alonso FIor«z. 
don Autonío Gonzaltz Ron. 
don Eustaquio González Yebrs, 
don José Majía Quiñoaes. 
don Pedro Valcarce. 
dolí) Viceole Soto. 
don Nemesio Fernandez. 
don Pascual Cae» . 
don Antonio Verea y.Cornejo, 
Señor Marqués de Espeja. 
don José Lunn. 
don Antonio Ürdas. 
don Ramón Snja^ár. 
don Joaquín Medina. 
Excnio. Sr. D. Lorenzo Arr&zoli, 
don Pedro Paido. 
don Joaquín Üxeza. 
• • don Antonio Pérez Gotrzilez. 
• •'«•' don Francisco Alcántara, 
< ; ^ o n Joan Diez Sopeña. 
• ¿ o n Vitoria Oídas. 
:don Tomás l iodrigutz. 
. .•' don Pascual Isitlro Uaeza. 
di>H Pedio Aímiiozara. 
don Inorenzo Rojc^ 
' don lia ilion Caicia Loinana> 
; • :.<ion Juan Alonso. 
•, ; ¿dou 5aniiago Kodriguíz. 
, :•!'&<>'} liínsci» F r t s n ó . * 
d o » Tpmas'i'Síueso. 
don Juan Vidal, 
don Bernardo CnJabc'ío, 
Ü—íionjVntfín.ip Felipe Gómez. 
don Maríanó AlvarriV ' ' ' 
don Rafael M areno, 
don Isidro Garcia. 
don MarcosFeinandf2 Blanco. 
• • ddn Pedro Roldan, 
don 5blian Alonso., 
don Gabriel Francisco Rodriguec' 
don Ignacio Olivares. 
, .'«dofl Lorenz* Rodríguez de Cela» 
don Francisí O^  Mauririo Alonso, 
f don Luis /Vivare?. Fernandez, 
don.Antonio Alvarez Valcarce. 
. don José López tíclegrin, 
. don Segundo Sierra Florez. 
don Frmicisfo Larin. 
, - d o n Pedi ó C A « i a . , 
. d"on Mi(Jiicl Alvare*. 
,,, don Pelíj+e í^onzWra. 
don Amonio Baezi ^^artinez. 
don Pascual AntonioGordero. 
• don Juan Fernandez, 
don Bernardo González. 
¿ o » José Maiií Cien fuego»., 
don-Juan Amonio Delgado, 
don Matías Arias, 
don Juan de la Torre, 
don (Gabriel Alvarcz. 
dun Gregorio <^u¡ñDi>«s. 
don Juan Antonio González, 
don Joaquín Aloaso Florez. 
don Vicente Vocinos. 
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E l General D. A n t ó n * T.D-Haltn. 
«•l lreoeral Narvarx. : 
con Agustin P ioTel le i . 
dot) Faustino Alonso Salgado, 
dont lamon Valgomi. 
don Francisco Javier Contales 
dqo Miguel Ruinci^ueno. 
don Francisco Polo. 
don Ignacio Suaret. 
don Joaquín Alvarez F l o m , 
don Miguel Amonio Gonzalt-j. 
don José Qucvedo y Moya. 
El 5r. Conde de PartenL 
don Antonio Valdés. 
don Bernardloo Franco. 
don Fau iüno La Fuenle. 
don Antonio Alvarcz Miranda, 
S3$ 
Para Senadores» 
D. Nicolí* G o m « Villaboa, 
Señor Marqués de Astorga. 
don José Marín Cienfuegos. 
don Francisco Berca y Cornejo, 
5r . Marques de Yillagorcia. 
don Luis de Soso, 
don Lorenzo Ar r i zó l a . 
Sr. Vizconde de .Qintflnjllcu 
don Francisco Diez González. 
Sr. Conde de Oríaie. 
Sr. Marquis de Mooteríogen,, 
don Manuel Loryenzana. 
don Mateo Rodrigue», 
don Gabriel. ÍSalbuena, 
don Juan Antonio Hidalgo, 
dx>n Manuel Garande, 
don Juan Alvare*. . . 
don Manuel Panchón María*, 
don Manuel Justo Alvarez. 
t^on Santiago Alonso Corderp, 
don Francisco Osorio. , 
Sr. Conde de ViUariezo. 
don Manuel Fiorez Valdes, 
don Bernardino Martínez, 
don Joaquín Diez Cañe ja., , •. 
don Miguel Antonio Camacho, 
don Patricio do Azcárate. 
don José Mar ía Quiñones, 
don Vito Magaz. 
don Luía Gómez Villaboa. 
'don Joaquín Jiuron. 
don Joaquín Rodr íguez Buron 
Sr. Abad de Arbas. 
don Juan Quiñones. ; 
" don Modesto de la Fuente. , 
Sr. Obispo de Astorga. 
don Francisco Mancha, 
.don Isidro Baeza Flore*, 
don Pedro del Palacio, 
don Nicolás González, 
don Vicente González Bocino!, 
don Lucas Galo Salvadores, 
don Manuel Prado, 
don Francisco Baeza. 
E l Prior de S. Roman.-
don Domingo Arienza. . > 
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Don Mafiuwl P«TC¡« Sabuco. • 
don Ignacio Mar ín l>oren»aD». 
¿ o á Luis AIonso-FIorcz. 
don Anionkt, Porte, 
i o n Amonio M a r í a del Valle. 
Mnrq«e5 4* Villfifranca. 
d6n Juan de la T o n e . 
4on Antol in Quiros. 
don Dionisio Melcop. 
don Tomas Riego, 
don Ignacio Bayon. 
don A g u u m Pi'íeio. 
E\ Se. Duque de la \ ictori». 
don José Mar ía Florez. 
don Amonio Valcarc» 
-don Manuel Goyaiws 
dbn Juan Antonip-fe l ipe . 
don R a m ó n González Lun«. 
don Antonio Olmedo^, 
don Segutado Sierra, 
dpi i F e r m í n Cosío, 
don. Francisco Die/. Cauejt. 
don Juan José Cuevas, 
don Manuel Valladares, 
don Francisco González, 
dou Isidro del Palacio, 
don I ¡no Ordoñcz. 
don. Eusehio Fcrnanclez. 
"don José Pérez Granj*. 
'don Manuel Martínez 
' do¿ Juan Rueda, 
"doñ Francisco Saez. 
"¿tín Antonio Garcia Blanco, 
'don Amonio Garcia Nu«vo. 
'don Miguel faovedra. 
don B'a* Garc ía Artuesto. 
' í^n Rodrigo Sierra. . 
' a ú n Marco» Alonso- . 
' d ó n ¡o té Mar t ínez 
'dbn José Fernandez Villaboa. 
"SK Marque» de Villaberde. 
don FroiVan Alonso 
don Amonio Alvarez Reyero. 
' don Angel Coix«do. 
^on Nicasió Vi)lapadierna. 
' don Berna rdi no ¡Vlodino, 
' ^ o n Nicolás Quiñones. , 
'•don José ^ Escobar 
' # o n Isidro Gómez Yillaboa, 
. '-Exctno. Sr. Mou. 
''•don Santiago Padiernt. 
'•¿Ion Marcos Blancb. 
VSr. Marqués de Espeja. 
' don Gíégorio Quiñona. . 
\ d o n Pedro Nunci . ^ 
' r d o n Andrés Mol leo . 
' ^St . Marqués de S. Isidro. 
'•v<Ión Andrvs Kodrigucz de Cela. 
-Zdon Eugenio Rodríguez 
'•irdon Mar t ín 'Mi t ' i amlws . 
%, don Francisco'Mafiinez de la Rosa, 
' v d o u Fernpndo Juao Chamorro. 
V d o n Lorenzo-Fei'rero. 
" f don Isidro Xoré two. > 
don Felipe González Alonso. 
V don Antcnio C ú n u l e z Aloas». 
don Pedrt> Ceta. -
d u » Atanasío -Paramo. 
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dou Diego Hernande* * 1. 
dbn Fauí í ¡no<Modrroy Hodrigucx. 
¿Jan Manuel ViHahoa. 1, 
dbn José Salvadores. • i . 
don Manuel Carbajal. 1, 
dian .luán Garc í a . ' . . -. .1. 
don l ioyIon Rodr íguez . 1. 
don Panuleon Miñarobres. 1. 
don José GaTiancias. ' 1, 
don Antonio Felipe González. f, 
don ¡Marcos G a l á n . . í . 
don Apolinar Suaiez de De ¿a. 1. 
don lose .M. ría de Astorga. #, 
don Isidoro Artnpsio. 4. 
don Dicjjodc Leoh. i . 
don Jacinto Menescs. i , 
don Francisco Loienzana. 4, 
E l Infame L). Francisro. í . 
Sr. Arzobispo de Valencia. 1. 
E l Abad de Villafranca. 4» 
E l Marques de Someruelos. i . 
Con lo que se dió por terminada «sta acta ^ « e 
q u e d a r á archivada en l a Diputación Provincial, r u -
bricadas sus hojas por los señores Presidente y secr*-
tat ios, con las copias de \af. de ios distritos electorales 
y lo firmaron los espresados señores . =Maiiano Her-
rero, Presidente—•\iatPo Araujo, S r i o . — R a m ó n A» 
ha unza. Sr io . José Llamón Garc ía del Val le , Sr io .— 
Jul ián D i c , Srio. 
Es cúpia d la letra de lá original á que tne rentí* 
io y para que conste en ctunplimientu de lo acordar 
do por la Uipulacion doy la presente que firmo en 
León y JuÜo diez, y siete de mil ochocienios cuaren-
t a . — V . ' B.0—Herrero.,—Patricio de A z c á r a t ^ M« 
c í c i a r i o . ' 
• In ié r t e se .«=Hcr re ro . 
N ú m . 2 5 1 . 
Ctmitian pr incipal de Rentas y Arbitriot ¿4, .¿maná* 
i zacion de la Provincia de L ton , , 
<¿nuncio de venta de granos. 
Está señalado por el Sr. Intendente de' la Pro* 
vincia d d i a § 9 d i ) corviceic para vender en r ema-
te público mi l quinientas fanegas de trigo (existente* 
en los almacenes de la y i l l a ' de Valencia de D. Juan 
correspondientes A este Esiablecimientb. En su con-
secuencia las personas que apetezcan inictesarse en 
la compra de dichos granos podrán concurrir i las 
once de la m a ú t n a líe! citado día á la Contadur ía da 
estos -A rbitrios, donde tendrá efecto la «ubásia «a el 
C3eior:po>ior bajo de las condiciones qiic s e ' ha rán na-
lorias'en el acto á les concurrentes y st admi t i rán Ua 
posturas arreglado al precio que tenga diéha espe-
cie en 'e í mercado mas próximo que se celebre en a-
Í
uellá vil la según resuli« Je testimonio. Leoa 17 da 
uüo de. 
Ináé 
Ü40 *^ígnilc»o Bayon Luengo.' 
Herrero. 
UÜPIltNTA LOPtTEW. 
